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‌در‌آستاوٍ‌طالق:‌یک‌مطالعٍ‌کیفی‌تعارضات‌سواشًیی‌سيجیه‌فاقد‌فزسود
 
 3، اتَتشاب قالثی2، هؼػَهِ اسواػیلی1حیذسی صّشا حاری
 
‌چکیدٌ
ػلل  تشسسیّذف تا ایي پژٍّص ضَد.  تشیي هسایل ًگشاى وٌٌذُ راهؼِ هحسَب هی سفتي آهاس قالق یىی اص هْن دس حال حاؾش تاال‌مقدمٍ:
 .اًزام گشفتخاًَادُ  ُاص دیذگاُ صًاى ٍ هشداى هشارؼِ وٌٌذُ تِ دادگاتؼاسؾات صًاضَیی دس هشحلِ اصدٍاد 
فش اص ً 32گیشی ّذفوٌذ اًزام ضذ. تا  ٍ سٍش ًوًَِسٍیىشد ػشفی ٍ لشاسدادی تحلیل هحتَا پژٍّص حاؾش دس لالة یه قشح ویفی تا  :‌ريش
ٍ تشسسی اسٌاد هَرَد دس  ّا وٌٌذگاى تِ دادگاُ خاًَادُ هػاحثِ ػویك ًیوِ ساختاس یافتِ غَست گشفت. ّوچٌیي هػاحثِ تا لاؾی پشًٍذُهشارؼِ 
 .اًزام گشدیذ ّا دادُرْت تأییذ ٍ تىویل 
 .  دس ًظش گشفتِ ضذ تؼاسؾات صًاضَییتِ ػٌَاى ػلل  «ل فشدی، سٍاتف ّوسشاى ٍ راهؼِیهسا»سِ ػلت ػوذُ  ،ّا تا تزضیِ ٍ تحلیل دادُ َا:‌یافتٍ
تَرِ تِ سْن  واّص تؼاسؾات صًاضَیی ٍ تِ دًثال آى واّص قالق، هستلضم حل هسایل ٍ هطىالت دس ّش سِ حَصُ است ٍ تا‌گیزی:‌وتیجٍ
تَاى تا الضاهی وشدى هطاٍسُ پیص  تاضذ. ّوچٌیي هی ارتواػی دس قالق، ًیاص تِ الذام تشای حل ایي هسایل تَسف هسؤٍلیي وطَس هیّای  آسیة
 .ّا پیطگیشی وشد اص تسیاسی اص قالق صٍریي، ارتواػی ٍ ّای فشٌّگی رٌثِ ّای صًذگی ٍ تَرِ تِ اص اصدٍاد ٍ آهَصش هْاست
‌، هكالؼِ ویفیقالقػذم داضتي فشصًذ، چشخِ صًذگی، ، صًاضَییتؼاسؾات  َا:‌کلید‌ياصٌ
‌
‌
‌.در‌آستاوٍ‌طالق:‌یک‌مطالعٍ‌کیفی‌تعارضات‌سواشًیی‌سيجیه‌فاقد‌فزسود‌.حیذسی صّشا، اسواػیلی هؼػَهِ، قالثی اتَتشاب حاری‌ارجاع:





الگَی چشخِ صًذگی خاًَادُ دستشگیشًذُ توام اتؼاد صًذگی 
د فشدی است ٍ تش خاًَادُ تِ ػٌَاى یه هزوَػِ تأوـیذ داس
اٍلیي هشحلِ  ( و2ِوٌذ ) (. خاًَادُ اص ّطت هشحلِ ػثَس هی1)
اغلی ٍ  هشاحل اص اصدٍاد‌(.3) تاضذ آى، صٍریي فالذ فشصًذ هی
ٍ اگشچِ صٍریي دس  (4) خاًَادُ است صًذگی  چشخِ دس هْن
ًخستیي سٍصّای اصدٍاد احساس تؼْذ دایوی تِ یىذیگش 
ّا تِ هشٍس صهاى دچاس تؼاسؼ  وٌٌذ، اها تشخی اص آى هی
ّا  هذ رذایی صٍدآپیص دس، صًاضَیی اتتؼاسؾ (.5) ضًَذ هی
 تِ ًسثت صًاضَیی اص ٍاوٌص تؼاسؾات‌.(6) ضَد یههحسَب 
 وِ دس غَست ضذت یافتي آى، ضَد یهفشدی آغاص  یّا تفاٍت
 ٍ والهی سفتاس سَء ٍ حسادت ویٌِ، ًفشت، خطن، احساس
ٍ تؼاسؾات دس  ضَد ین هضَّش حاوٍ سٍاتف صى  تش فیضیىی
 دس ًتیزِ (.7) وٌذ یهایي حالت تِ غَست ًاٌّزاس تشٍص 
‌(.8وٌذ ) ات ضذیذ، یؼٌی قالق تشٍص هیتشیي رلَُ تؼاسؾ ضایغ
وِ اص اتتذا هطىلی داضتِ  ّا ًِ تِ خاقش ایي گاّی خاًَادُ
اًذ دچاس  صًذگی گیش افتادُ  ، تلىِ چَى دس گزس اص چشخِ تاضٌذ
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ضذى دس تسیاسی اص رَاهغ یىی اص هشاحل س (. فشصًذدا1وٌٌذ )
ٌّگاهی وِ هشد ( ٍ 9تاضذ ) یهاغلی ٍ هْن دس چشخِ صًذگی 
داس ًطًَذ، دچاس تحشاى  یاتٌذ هوىي است ّشگض تچِ ٍ صى دسهی
تَاًذ تش توام اتؼاد  ضًَذ ٍ ایي ٍؾؼیت هی ًاضی اص ًاتاسٍسی هی
‌(.10) صًذگی تأحیش هٌفی تگزاسد
یش تسضایی تأحهَارِ ضذى تا ًاتاسٍسی تش صًذگی صٍریي 
ی هختلف صًذگی صٍریي ّا رٌثِصا تش  تحشاًی تٌص داسد ٍ
 ضٌاختی افشاد ًاتاسٍس دچاس اختالالت سٍاى(. 11، 12تاضذ ) یه
احساس فطاس سٍی  اختالل دس سٍاتف، هاًٌذ ًاسؾایتی صًاضَیی،
(؛ 13) ضًَذ خطن ٍ تأحیشات هٌفی ػاقفی هی سشًَضت اصدٍاد،
اى تِ افضایص تؼاسؾات پژٍّطگشتسیاسی اص تِ غَستی وِ 
اضاسُ  ًاتاسٍسصًاضَیی ٍ دس هَاسدی قالق دس هیاى صٍریي 
ّای حثت احَال وطَس دس دِّ  تش اساس گضاسش (.14) اًذ وشدُ
، ػالٍُ تش واّص گشایص رَاًاى تِ اصدٍاد، ًشخ قالق ًیض 90
 دس وطَس ٍ تِ خػَظ ضْش تْشاى تاال سفتِ؛ تِ قَسی وِ
 دس ول وطَس 1391ت ضذُ دس سال ًسثت اصدٍاد تِ قالق حث
دسغذ تَدُ است. ایي ًسثت  9/2دسغذ ٍ دس ضْش تْشاى  5/5
دسغذ سسیذ.  5/3دس تْشاى تِ  1392دس ضص هاُ ًخست سال 
ٍ  1391ّوچٌیي قثك آهاس سسوی حثت احَال وطَس دس سال 
، تیطتشیي تشویة قالق حثت 1392ضص هاُ ًخست سال 
 هشداى ِ ٍ سال 20-24تِ تشویة سٌی صًاى  هشتَـضذُ 
 (.15)سالِ تَدُ است  29-25
ًظشیِ تحَلی خاًَادُ تشای هكالؼات هشتَـ تِ ایي حیكِ 
ضَد؛ چشا وِ هفَْم  چاسچَب هٌحػش تِ فشدی هحسَب هی
ّا دس  ای تشای تشسسی خاًَادُ چشخِ صًذگی خاًَادگی پایِ
آٍسد. ّوچٌیي تش تىالیف تحَلی فشدی ٍ  قَل صهاى فشاّن هی
وٌذ ٍ تِ تطخیع  خاًَادُ دس هشاحل هختلف تأویذ هی اػؿای
پشداصد. دس ًتیزِ  ّای اساسی هی ّای خاًَادُ دس دٍسُ استشس
ّا  تَاى تش اساس چشخِ صًذگی خاًَادگی، خذهات، حوایت هی
 تشای(. 16) ّا فشاّن آٍسد ّای آهَصضی تشای خاًَادُ ٍ تشًاهِ
تا آگاّی اص  راهؼِ ٍ دس آى واّص ٍ قالق ٍلَع اص پیطگیشی
تؼاسؾات صًاضَیی وِ دس ّش دٍسُ اص تحَل هوىي است تشای 
حلی تشای رلَگیشی ٍ  تَاى تِ فىش ساُ هیخاًَادُ تِ ٍرَد آیذ، 
یا واّص آى تَد. ّوچٌیي تا ضٌاسایی ػَاهلی وِ هٌزش تِ 
تَاى تِ ػَاهل الصم دس  هی ،ضَد تشٍص تؼاسؾات صًاضَیی هی
تا وطف تؼاسؾات صًاضَیی  دیگش، اصدٍاد اضاسُ وشد. تِ ػثاست
ٍ  پشداختلِ أتِ ضٌاخت ًْادّای دخیل دس ایي هس تَاى یه
رلَگیشی  دس رْتتشای ایزاد ساّىاسّایی  ایُ ی ساصًذّا لذم
 .تشداضتّا  ٍ یا حل آى
َاهل هؤحش دس تشٍص تؼاسؾات صًاضَیی ػ»ص ّذف یا پشس
هستلضم  «؟صٍریي فالذ فشصًذ دس آستاًِ قالق چگًَِ است
. لاتل روش است تاضذ ی پژٍّطی دس وطَس ایشاى هیّا تالش
ضْشّای هختلف یه وطَس ٍ حتی هٌاقك یه ضْش ًیض ِ و
یىساًی ًذاسًذ. دس ایشاى خشدُ  ارتواػی -تافت فشٌّگی
ی هختلفی ٍرَد داسد ٍ پژٍّص حاؾش ضاهل ّا فشٌّگ
 .ضْش تْشاى تَد هٌاقك ضوالی ٍ غشتی
 
‌‌ريش
ًَع ویفی تَد وِ تا سٍش تحلیل هحتَا ٍ تا ایي پژٍّص اص 
ّذف دسن تؼاسؾات صًاضَیی اص دیذگاُ صٍریي دس آستاًِ 
ّای پژٍّص  قالق اًزام پزیشفت. تحلیل هحتَا یىی اص سٍش
ّا  تٌذی آى ّای ویفی ٍ قثمِ ویفی است وِ تا تحلیل دادُ
(. دس ایي 17) ّا دست یاتذ وَضذ تا تِ هؼٌای دسًٍی آى هی
تٌذی هٌظن، وذّا، قثمات، صیشقثمات ٍ  فشایٌذ قثمِسٍش قی 
  ضَد ٍ الگَّای پٌْاى ٍ آضىاس هطخع هی ّا هایِ دسٍى
آٍسی اقالػات تِ ایي غَست تَد وِ پس اص  روغ(. 18، 19)
گشفتي هزَصّای  ٍطگاُ ؾوي ّواٌّگی تا داً ٍ تأییذ قشح
ّا اص قشیك  دادُ ،الصم اص اداسُ آهَصش دادگستشی تْشاى
هتماؾیاى قالق وِ تِ ػلت تا  ًیوِ ساختاس یافتِ هػاحثِ
 ّای  تؼاسؾات صًاضَیی تِ دادگاُ خاًَادُ ًٍه دس سال
آٍسی ضذ. دس رْت  هشارؼِ وشدُ تَدًذ، روغ 92-1391
ٍ ّا  ّا، هػاحثِ تا ٍوال ٍ لاؾی پشًٍذُ تىویل ٍ تأییذ دادُ
 ست پزیشفت. پشًٍذُ هتماؾیاى قالق ًیض غَتشسسی 
 راهؼِ پژٍّص سا افشاد هشارؼِ وٌٌذُ تِ دادگاُ خاًَادُ
گیشی تِ غَست  ًوًَِ. دادًذ هیدس ضْش تْشاى تطىیل  ًٍه
ّای  گیشی ّذفوٌذ یىی اص سٍش ّذفوٌذ غَست گشفت. ًوًَِ
تاضذ وِ پژٍّطگش تِ غَست  ّای ویفی هی سایذ دس پژٍّص
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سؤال اغلی پژٍّص، الذام تِ اًتخاب هطاسوت وٌٌذگاى 
ػذم ٍرَد فشصًذ ٍ دس ًظش گشفتي هشحلِ اصدٍاد (. 20) ًوایذ هی
 .تَد ّای هَسد استفادُ تشای تؼییي هشحلِ چشخِ صًذگی هالن
گیشی تا ًخستیي هػاحثِ آغاص ٍ تا سسیذى تِ اضثاع  ًوًَِ
ضذى هسألِ ٍ پشسص ٍ  پس اص سٍضي. یافتّا اداهِ  دادُ
ّای  پشداصی ٍ قشاحی پشسص سٍش پژٍّص ٍ تِ هٌظَس ایذُ
هػاحثِ ًیوِ ساختاس یافتِ، هطاّذات اوتطافی هٌظن غَست 
ٍ  دس دادگاُ خاًَادُ گشفت. اتتذا چٌذیي رلسِ تا حؿَس
دس لالة سؤاالت ٍ گفتگَّای دٍستاًِ( ) هطاّذُ ٍ هػاحثِ
هثٌای ایي هطاّذات ٍ . ضذتا هشارؼیي ٍ ّوچٌیي ٍوال اًزام 
ّای اًزام ضذُ پیشاهَى تؼاسؾات  ّا هكالؼِ پژٍّص هػاحثِ
صًاضَیی ٍ قالق ٍ چشخِ صًذگی تَد. سؤالت دهَگشافیه 
 هؼوَل دس اتتذا پشسیذُ ضذ ٍ تؼذ سؤاالت تا یه سؤال ولی ٍ تاص
آغاص ٍ سپس  «ایذ؟ تِ چِ دلیل تِ دادگاُ خاًَادُ هشارؼِ وشدُ»
تا تَرِ تِ ضشایف هػاحثِ ضًَذُ ٍ سًٍذ هػاحثِ، سؤاالت دیگش 
هذت ّش هػاحثِ تا تَرِ اًتخاب، هحذٍد یا گستشش پیذا وشدًذ. 
 30-90وشدًذ، حذٍد  تیاى هی هطاسوت وٌٌذگاىتِ اقالػاتی وِ 
صهاى  ّا ٍ تزضیِ ٍ تحلیل ّن آٍسی دادُ روغ َل وطیذ.دلیمِ ق
تؼذی دس غَست گشفت ٍ ّش هػاحثِ ّذایت وٌٌذُ هػاحثِ 
 ضذ. ّا هحسَب هی تىویل دادُ
ّا تؼذ اص اٍلیي هػاحثِ غَست گشفت ٍ هٌزش  تحلیل دادُ
ًتیزِ وسة  دس تِ تَلیذ هفاّین ٍ ایزاد سؤاالت رذیذ ٍ
ای ٍ تا ًمكِ  اقالػات تیطتش ضذ. ایي فشایٌذ تِ غَست چشخِ
ّا اص وذگزاسی  تزضیِ ٍ تحلیل دادُ اضثاع اداهِ یافت. رْت
ساصی ٍ  تشای ایي واس اتتذا هفَْم َسی استفادُ گشدیذ.هحٍ تاص 
تٌذی  تحلیل ٍ همَلِ .پشداصی اًزام گشفت ّوچٌیي همَلِ
تؼاسؾات ّای غَست گشفتِ دستاسُ تؼییي ػلل  هػاحثِ
ٍ تِ ضٌاسایی همَالت اغلی  صًاضَیی دس هشحلِ اصدٍاد هٌزش
 .آهذُ است 1 رذٍلوِ دس  ضذ خشدُ همَالتی
وِ هكالؼات ویفی تش هٌحػش تِ فشد تَدى  ایيتا تَرِ تِ 
ّا  تزشتیات اًساًی تأویذ داسد، هوىي است اػتثاستخطی تِ آى
ٍ اػتثاس افضایص همثَلیت  (. تا ایي ٍرَد تِ هٌظَس21) دضَاس تاضذ
دسگیشی قَالًی هذت پژٍّطگش تا هَؾَع پژٍّص،  ،ّا دادُ
یت ِ، سػاستثاـ خَب ٍ اختػاظ صهاى وافی تشای هػاحثا
استفادُ اص تلفیك دس حذاوخش گًَاگًَی هطاسوت وٌٌذگاى ٍ 
 ٍ طاّذُه ،ّا )هػاحثِ آٍسی دادُ روغّای  تلفیك سٍش ،پژٍّص
ّا  ارشا ضذ ٍ هػاحثِ تا لاؾی پشًٍذُ هَرَد(ّای  پشًٍذُتشسسی 
 ّا غَست پزیشفت. ٍ ٍوال ًیض دس رْت تىویل ٍ تأییذ دادُ
رِ تِ ضشایف دس رْت سػایت اغَل اخاللی ٍ تا تَ
فشٌّگی راهؼِ ایشاًی تِ قَس ػام )ٍ تِ قَس خاظ توایل 
 افشادّای  اص ػذم تأحیش غحثتضذیذ هشدم تشای حفظ اسشاس(، 
اقویٌاى ّا دس پژٍّص  دس سًٍذ لؿایی ٍ ػذم روش ًام آى
ّوچٌیي تؼذادی اص افشاد تِ دلیل ٍؾؼیت  .حاغل گشدیذ
 سا ًذاضتٌذ هٌذآهادگی هػاحثِ تِ غَست ًظا سٍحی ًاهٌاسة
 
‌َا‌:‌وتایج‌حاصل‌اس‌تجشیٍ‌ي‌تحلیل‌داد1ٌجديل‌
‌سیزمفاَیم مفاَیم کدگذاری‌باس کدگذاری‌محًری
 فشدی
 هطىالت سٍاًی ٍ ػذم تلَؽ فىشی اػتیاد ضٌاختی هسایل سٍاى
 لثلیاصدٍاد لثلی ٍ فشصًذاى اصدٍاد  خاًَادُ ًاتساهاى هسایل گزضتِ
 ساتكِ تا ّوسش
 ػذم تَافك ًاتاسٍسی هسایل رٌسی ٍ رسوی
 اًحشافات
 ًاتَاًی ٍ ػذم توایل
 خطًَت )والهی ٍ فیضیىی( ػذم تؼْذ سَء هؼاضشت هسایل اخاللی
 پٌْاى وشدى تیواسی پٌْاى وشدى اصدٍاد لثلی تذلیس دس اصدٍاد
 ظاّشیتفاٍت اسصش قثماتی ٍ یا  ًگشش لَهیت ػذم ّوساًی
 تغییش ضشایف صًذگی
 ٍسضىستگی یا تشلی هالی فشاّن ضذى ضشایف هْارشت
 اداهِ تحػیل ٍ ضاغل ضذى صى صًذاًی ضذى
 راهؼِ
 تاتَ تَدى هسایل رٌسی هسایل فشٌّگی
 الگَساصی ًاهٌاسة سساًِ
 هحَسی فشد
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ٍ الصم تَد اتتذا صهاًی تشای ایزاد استثاـ اٍلیِ ٍ ّوذلی 
تش ضذى فشایٌذ هػاحثِ ّوشاُ  گزاضتِ ضَد وِ تا قَالًی
تش هَؾَع  ضذ ٍ ّویي فشایٌذ ًیض هٌزش تِ دسن ػویك هی
 هَسد هكالؼِ ٍ افضایص حساسیت ًظشی پژٍّطگش ضذ.
 
‌َا‌یافتٍ
صٍد هتماؾی قالق هَسد تشسسی لشاس گشفتٌذ.  32دس ایي هكالؼِ 
 1-5صٍد  17سال،  0-1صٍد  4ّا ضاهل  هذت صهاى اصدٍاد صٍد
ّای  سال تَد. ٍیژگی 10-15صٍد  2سال ٍ  5-10صٍد  9 سال،
 .اسایِ ضذُ است 2دهَگشافیه صٍریي دس آستاًِ قالق دس رذٍل 
ّای غَست گشفتِ تا هطاسوت  دس تزضیِ ٍ تحلیل هػاحثِ
دس هشحلِ  ،هفَْم اٍلیِ 31 صدس هشحلِ وذگزاسی تاٌٌذگاى، و
ضذ. الصم  دهمَلِ ػوذُ استخشا 3ت هفَْم ٍ دس ًْای 9م دٍ
ّا، یه فشد تِ تیص اص یه  تِ روش است وِ دس تیطتش هػاحثِ
ایي همَالت ػوذُ تِ ّوشاُ ّش وذام اص  وشد. هفَْم اضاسُ هی
 است.اسایِ ضذُ  1هفاّین ٍ صیشهفاّین دس رذٍل 
‌فزدی‌مسایل‌-1
ضٌاختی: یىی اص هفاّین وذگزاسی تاص، همَلِ  هسایل سٍاى 1-1
هسایل فشدی ٍ ضاهل هفاّیوی هاًٌذ ػذم تلَؽ فىشی ٍ 
تاضذ وِ خَد ضاهل خشدُ هفاّین ػذم استمالل،  ارتواػی هی
ای  سالِ 27پزیشی است. خاًن  گشایی ٍ ػذم هسؤٍلیت ووال
 دٍتاسُ تؼذ تىٌن،  رًٍَی هي تزاس تشٍ گِ هی ضَّشم»گَیذ:  هی
 «.وشدم اصدٍاد صٍد ام، تچِ ٌَّص... یام هی
هسایل گزضتِ: فشصًذاى اصدٍاد لثلی اص ػَاهل  2-1
 اٍل اص»گَیذ:  ای هی سالِ 38تاضذ. خاًن  تؼاسؼ تشاًگیض هی
 سال یِ ٌَّص ٍلی وشدین، تَافك اٍل ضَّش اص پسشم سش ّن تا
 «.ضِ هی دسگیش فشصًذم تا ّوص وشدین اصدٍاد ًیست
‌َمسز‌با‌رابطٍ‌-2
هسایل رٌسی ٍ رسوی: تِ قَس ولی ػذم سؾایت  1-2
 31تاضذ. آلای  رٌسی اص ػلل اغلی تؼاسؾات صًاضَیی هی
 آى هٌت ٍ صٍس تِ تاس ّش لذس آى ضذم خستِ»گَیذ:  ای هی سالِ
 «.داضتین ساتكِ هاُ دس تاس یه ّن
ًاتاسٍی چِ اص راًة هشد ٍ چِ اص راًة صى، اص ػَاهل اغلی 
تؼاسؼ تشاًگیض ٍ هٌزش تِ رذایی صٍریي دس ایي پژٍّص 
ضَد، تا ایي تفاٍت وِ صًاى آسیة تیطتشی اص ایي  هحسَب هی
 تچگی اص ّوسشم»گَیذ:  ای هی سالِ 32تیٌٌذ. خاًن  هسألِ هی
 داس تچِ دیگِ دًٍست هی ٍ تَد وشدُ ػول تیواسی خاقش تِ
 خَدش اصدٍاروًَن اٍایل حتی... تَد ًگفتِ هي تِ ٍلی ضِ، ًوی
 تِ دلن فْویذم، ّن  ٍلتی. داسی هطىل تَ گفتٌذ هی هادسضن ٍ
 تْوت تْن ٍلی ضن، رذا اصش خَاستن ًوی ٍ سَخت حالص
 .«گیشُ هی وته صیش هٌَ تاس ّش ٍ صًِ هی خیاًت
هالی اص  هسایل اخاللی: سَء هؼاضشت ٍ سَء استفادُ 2-2
تاضذ وِ تیطتش اص  رولِ ػلل اغلی تؼاسؾات صًاضَیی هی
ای  سالِ 42راًة صًاى هكشح گشدیذ. دس ایي ساتكِ خاًن 
 وشدم فىش سفتاساش تا. تَد ام هغاصُ ضاگشد ضَّشم»گَیذ:  هی
 خشیذُ هزشدی خاًِ هي پَل تا فْویذم سال 12 تؼذ. ػاضموِ
 «.وٌِ هی غیغِ صى هذام ٍ
ّای رسوی  اصدٍاد: پٌْاى وشدى تیواسیتذلیس دس  3-2
یا سٍاًی ٍ اص رولِ اػتیاد، اص هَاسد تذلیس دس اصدٍاد هحسَب 
 پسش ضَّشم وِ ایي تا»گَیذ:  ای هی سالِ 26ضَد. خاًن  هی
 ضذُ ػمین تیواسیص خاقش تِ داًست هی خَدش ٍ تَد خالن
. وشدًذ پٌْاى هي اص ٍلی دًٍست، هی ّن خالن حتی ٍ تَد
 «.دادًذ هی ًسثت هي تِ سا ًطذًواى تاسداس دلیل حتی
ػذم ّوساًی: اص ػلل اغلی تؼاسؾات صًاضَیی دس  4-2
تَاى تِ ػذم ّوساًی صى ٍ ضَّش دس  ایي تافت فشٌّگی هی
ّای هختلف تِ خػَظ اختالف فشٌّگی ٍ قثماتی  صهیٌِ
 ٍ قثمِ سكح ّن»گَیذ:  ای هی سالِ 31اضاسُ وشد. آلای 
 ٍ وٌِ هی ًگاُ پَلص ویف هخل يه تِ. ًثَد ها فشٌّگ
 ٍلی دم، هی تْص هالون ًػف... وٌِ خالی ّاضَ ػمذُ خَاد هی
 اضتثاُ... ًیست ها سكح دس گفت هی هادسم. ضن هی رذا اصش
 «.وشدم اصدٍاد تاّاش ٍ سَخت تشاش دلن وشدم
تیٌی ًطذُ دس صًذگی  تغییش ضشایف صًذگی: حَادث پیص 5-2
تاضذ.  ّا هی هْن، هْاست حل آى آیذ ٍ هسألِ ّش فشدی پیص هی
ّای صًذگی هٌزش تِ تشٍص تؼاسؾات صًاضَیی دس  ًذاضتي هْاست
ن ضذى ضشایف تحػیلی ٍ  هَارِْ تا ایي حَادث هی ضَد. فشّا
ای  سالِ 29ضغلی تشای صًاى اص رولِ ایي ػَاهل است. آلای 
 تا ٍ است داس خاًِ ایطاى ضغل ًَضتٌذ ػمذًاهِ دس»گَیذ:  هی
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 َای‌دمًگزافیک‌سيجیه‌متقاضی‌طالق‌:‌يیضگی2جديل‌
 متقاضیان‌طالق
 سه‌)سال( میشان‌تحصیالت يضعیت‌اقتصادی
 کمیىٍ بیشیىٍ دیپلم‌ي‌فًق‌دیپلم لیساوس فًق‌لیساوس‌ي‌دکتزی پاییه متًسط باال
 22 49 12 16 4 1 16 15 صى
 25 50 14 15 3 6 18 8 هشد
 
‌جامعٍ‌مسایل‌-3
ساصی هٌاسة  هسایل فشٌّگی: ػذم تَرِ تِ فشٌّگ 1-3
هَرة آسیة تِ پیىشُ راهؼِ دس سكَح هختلف اص رولِ 
قالق صیشهزوَػِ ایي ضَد. واّص لثح  آسیة تِ خاًَادُ هی
تَاى تا هطاّذُ هشارؼِ وٌٌذگاًی وِ  تاضذ وِ هی ػَاهل هی
اًذ، پی تشد.  تش سش تؼاسؾاتی سادُ تػوین تِ قالق گشفتِ
ای وِ تشای قالق تَافمی هشارؼِ  سالِ 25خاًن ٍ آلای 
 سش»دٌّذ:  گًَِ تَؾیح هی ضاى سا ایي اًذ، ػلت هشارؼِ وشدُ
 اٍهذین حاال... ضذ دػَاهَى ّن ّای پیاهه تِ دادى رَاب دیش
 «.تاضین رذا ّن اص هذت یِ حذالل
وِ پژٍّص حاؾش دس تافت  هسایل التػادی: تا ایي 2-3
تِ ًسثت هشفِ راهؼِ غَست گشفت، ٍلی تاص ّن هسایل 
التػادی تِ دلیل اختالف قثماتی تِ خػَظ سكح قثماتی 
هحسَب گشدیذ. تش هشد، اص ػلل ػوذُ تؼاسؾات صًاضَیی  پاییي
 تٌْا ًِ صًذگی سال 4 هذت تَ»گَیذ:  ای هی سالِ 26خاًن 
 خشد ٍ وشدًذ هی صًذگی ها تا ّن خاًَادش تلىِ خَدش،
 «.تَدین وشدُ تمثل خاًَادُ ٍ هي ّن سا ّا آى صًذگی
 
‌بحث‌
دس  صًاضَیی تؼاسؾات ػلل تشسسی ّذف تا حاؾش پژٍّص
چشخِ صًذگی هشحلِ صٍریي فالذ فشصًذ )اٍلیي هشحلِ 
 هشارؼِ افشاد دیذگاُ هٌظَس تذیي. غَست گشفت خاًَادگی(
 تشسسی ضذ. ویفی سٍش ًٍه اص خاًَادُ دادگاُ تِ وٌٌذُ
 دس هَرَد ّای پشًٍذُ ٍ ٍوال لؿات، ًظشات ًمكِ ّوچٌیي
 تشسسی ّا هَسد دس تىویل ٍ تأییذ دادُ 1390-92 ّای سال
 وِ تَد آى اص حاوی پژٍّص اص حاغل ّای یافتِ. گشفت لشاس
 فشدی،» همَلِ سِ تأحیش تحت صًاضَیی، تؼاسؾات هاّیت
 . تاضذ هی «راهؼِ ٍ سٍاتف ّوسشاى
ّای پژٍّص،یىی اص همَالت دستشگیشًذُ  تش اساس یافتِ
دس سكح تاضذ.  ػَاهل تؼاسؾات صًاضَیی، هسایل فشدی هی
ضٌاختی اضاسُ ضذ وِ  فشدی تِ ػَاهلی اص رولِ هسایل سٍاى
ٍسٍد فشد تِ صًذگی هطتشن ٍرَد داضتِ است ٍ  لثل اص
تاضذ.  هسؤٍلیت آى تیطتش هشتَـ تِ خَد فشد ٍ ًِ ّوسش اٍ هی
پَیایی ٍ استثاـ ضی، اص رولِ هسایلی وِ  تش قثك ًظشیِ سٍاى
ی، تاٍسّای غیش هٌكم وٌذ، فشد ٍاسد صًذگی هطتشن هی
اص افشاد دسًٍی  یا ضخػی، ضخػیت ٍ هزوَػِ یا خچِیتاس
آًچِ صًاى ٍ هشداى هتماؾی قالق  (.3)ٍ هخفی ّستٌذ وشدُ 
، ػذم آگاّی ٍ تَاًایی دس وشدًذ یهدس ایي حَصُ ػٌَاى 
ضٌاخت ایي هسایل دس ّوسش خَد پیص اص اصدٍاد تَدُ است ٍ 
 هٌزش تِ تؼاسؾات صٍریي ضذُ تَد. ویي ػَاهل تؼذ اص اصدٍادّ
ي دس سكح تیي فشدی تا ّوسش تِ ػَاهلی وِ دس ساتكِ تی
فشدی صى ٍ ضَّش رلَُ تیطتشی داسد، اضاسُ ضذ. اص رولِ ایي 
هَاسد، ػذم ّوساًی صى ٍ ضَّش تَد. ًظشیِ ّوساى ّوسشی 
تٌای اٍلیِ تطىیل خاًَادُ  تِ اهش ّوسشگضیٌی تِ ػٌَاى سٌگ
وِ تحت تأحیش تغییشات ٍ تحَالت ساختاس فشٌّگی، ارتواػی 
دّذ.  ٍ التػادی پیشاهَى خَد تَدُ است، اّویت هی
تِ ٍیژُ دس رَاهغ دس حال گزاس وِ دس حال تغییش  گضیٌی ّوساى
سشیغ هؼیاسّای ّوسشگضیٌی تِ هؼیاسّای هذسى است، اّویت 
(. دس پژٍّص حاؾش اختالف فشٌّگی تِ 22یاتذ ) ای هی ٍیژُ
ّای ػذم ّوساًی صى ٍ ضَّش ًوَد  ػٌَاى یىی اص هؤلفِ
 تاسصتشی داضت.
غلی تؼاسؾات صًاضَیی دس ػذم تفاّن اخاللی اص ػلل ا
ّای گزضتِ ًیض  پژٍّص حاؾش هحسَب گشدیذ وِ دس پژٍّص
(. اص دیگش ػَاهل آى، 23-25تِ آى اضاسُ ضذُ است )
هطىالت استثاقی صٍریي است وِ ًِ تٌْا هَرة حل ًطذى 
ضَد  تؼاسؾات صٍریي، تلىِ هٌزش تِ تطذیذ تؼاسؾات آًاى هی
(، 27-29ست گشفتِ )ّای غَ رْت تا ًتایذ پژٍّص (. ّن26)
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 آیذ. تِ ضواس هی
ًگشش هتفاٍت تِ ًمص رٌسیتی ٍ تشآٍسدُ ًطذى اًتظاس اص 
ّوسش، اص ػَاهل دیگش تؼاسؾات صًاضَیی ػٌَاى ضذُ تَسف 
اًتظاسات افشاد دس صهیٌِ  داهٌِ ٍ ضذت .هطاسوت وٌٌذگاى تَد
 هَسد هحثت، ٍ ػاللِ اظْاسّا،  ّا، هسؤٍلیت ًمصذ هاًٌ اهَسی
 تَرِ رٌسی، سٍاتف دس داضتي گشفتي، ساصگاسی لشاس احتشام
هیضاى التػادی،  هسایل دس ًگشی فشایؽ دیٌی، آیٌذُ تِ وشدى
احتشام گزاضتي تِ خاًَادُ ٍ سػایت  دساهذ وافی تشای صًذگی،
خاًَادُ ٍ تا تَرِ تِ وشدى تْذاضت فشدی ٍ هاًٌذ آى، 
هتفاٍت است ٍ دس غَست  اًذ، فشٌّگی وِ دس آى سضذ وشدُ
تؼاسؾات سا تِ دًثال خَاّذ  تشآٍسدُ ًطذى ایي اًتظاسات،
وِ اًتظاسات افشاد تا ّن  تِ ػثاست دیگش، صهاًی داضت.
وِ تا  ضَد ّواٌّگ ًیست، هٌزش تِ تؼاسؾات تیي صٍریي هی
 ضذ.تا هیرْت  ّن (30) ٍ ّوىاساى سیاحیپژٍّص 
 استشس صًذگی، ّای تحشاى اص یىی ػٌَاى تِ ًاتاسٍسی
 هختلف ّای اص ساُ تَاًذ هی ٍ وٌذ هی ٍاسد صٍریي تش صیادی
 قثك. ضَد قالق ٍ صًاضَیی تؼاسؾات تشٍص تِ هٌزش
 دس صًاضَییتؼاسؾات  ػلل اص یىی گشفتِ، غَست یّا هػاحثِ
 وِ ایي رذا اص. ضذ گضاسش «ًاتاسٍسی» قالق آستاًِ دس صٍریي
 تؼػثات ػلت تِ ٍرَد ایي تا تاضذ، هشد یا صى ًاتاسٍسی ػلت
 صًاى ضَد ٍ یه تلمی صًاًِ هطىل یه یًاتاسٍس ارتواػی،
( وِ ایي یافتِ هكاتك تا تیاى 31)ذ تیٌٌ یهآسیة  تیطتش
 هطاسوت وٌٌذگاى هكالؼِ حاؾش است.
ػذم سؾایت اص ساتكِ صًاضَیی یىی اص ػلل ػوذُ تیاى 
وِ دس تثییي آى تِ  ػٌَاى ضذ تؼاسؾات صًاضَییضذُ دس تشٍص 
گشدد. تِ قَس اختػاغی دس هَسد صٍریي  دٍ هَسد اضاسُ هی
پژٍّص دیگشی تِ ایي ًتیزِ دست یافت وِ اؾكشاب  ًاتاسٍس،
ص فؼالیت ٍ افسشدگی ًاضی اص ًاتاسٍسی دس تَاًایی لزت تشدى ا
ػولىشدی رٌسی ٍ دس  وٌذ ٍ تاػج تشٍص تذ رٌسی تذاخل هی
اص دیگش  (.32ضَد ) ًتیزِ تطذیذ تشٍص تؼاسؾات صٍریي هی
تَاى تِ تاتَ تَدى هسایل رٌسی دس راهؼِ اضاسُ وشد.  ػَاهل هی
دس ًتیزِ صٍریي تِ رای هشارؼِ تِ هتخػع تشای حل 
ٍ ایي هطىل  داسًذ هطىالت رٌسی خَد، آى سا هخفی ًگِ هی
ّا ًیض تأحیش هٌفی  ّای دیگش صًذگی هطتشن آى تِ هشٍس تش حیكِ
ضَد.  ّا هی گزاسد ٍ هَرة افضایص تؼاسؾات تیي فشدی آى هی
ّوچٌیي ایي هطىل دس تؼؿی هَاسد هٌزش تِ خیاًت ّوسشاى 
گشدد. الصم تِ روش است وِ هسألِ خیاًت دس  تِ یىذیگش هی
 .(33-36) ذُ استًیض ػٌَاى ض ّای هتؼذدی پژٍّص
 تاضذ  اػتیاد اص ػلل تؼاسؾات صًاضَیی ٍ قالق هی
 ّای ٍ تیواسی هَاد هػشف سَء ّوچٌیي تیي. (26، 36)
خطًَت ًیض اص  (.37داسد ) ٍرَد استثاـ هستمیوی پضضىی سٍاى
ػلل دیگش تؼاسؾات صًاضَیی دس پژٍّص حاؾش هحسَب 
وِ تیي تحمیمات ًطاى دادُ است  اص ًتایذ تسیاسی گشدیذ.
 (38) سَء هػشف هَاد ساتكِ هستمیوی ٍرَد داسد خطًَت ٍ
ایي هَؾَع دس پژٍّص حاؾش تِ غَست ػویك هَسد  وِ
سسذ وِ تیي اػتیاد ٍ خطًَت ٍ  تشسسی لشاس گشفت. تِ ًظش هی
ساتكِ حلمَی ٍرَد داسد  هطىالت سٍاًی ٍ تؼاسؾات صًاضَیی
ٌْا خكی تاضذ ٍ ساتكِ ت ٍ ّش وذام ػلت ٍ هؼلَل دیگشی هی
خَدهحَسی ّوسش اص ػلل دیگش تؼاسؾات صًاضَیی تَد  ًیست.
تَاى  وِ تَسف هطاسوت وٌٌذگاى اضاسُ ضذ. دس تثییي آى هی
 یا ّش گاُ اًساىتیٌی اضاسُ وشد.  تِ ًظشیِ خَدهیاى
 خَد ّای اسصش ٍ خَد تا سا دیگشاى دیگشی یا ،اًساىّایی
تا ٍؾؼیت  یيا ضَد. هیخَدهیاىتیٌی  دچاس ًوایٌذ،اسصیاتی 
 هٌفی تأحیش دیگشاى تا سٍاتف اًساى خَدگشایی تش رلَُای اص
 دس ارتواػی اًضٍای اهٌیت ٍ ػذم ،استثاـ سستی تِ ٍ هیگزاسد
تِ ّویي دلیل . هیضَد هٌزش ارتواػی ٍ خاًَادگی صًذگی سكح
گشایی ًَیي ٍ دیگشدٍستی ٍ  وِ اهشٍصُ سخي اص تسف اًساى است
گستشش اخالق خَدگشایی ٍ ػذم (. 22)ضَد  یتمَیت ّوذلی ه
ّا ٍ ًیاصّای فشد هماتل دس صًذگی صًاضَیی  تَرِ تِ خَاستِ
 .هَرة اختالف ٍ ستیضُ دس واًَى خاًَادُ گشدد تَاًذ یه
دس سكح راهؼِ تِ ػَاهلی اضاسُ ضذ وِ تیطتش هشتَـ تِ 
ّا  ضَد ٍ ًمص افشاد تِ تٌْایی دس آى ّای ارتواػی هی آسیة
چِ دس تثییي لسوتی اص هفاّین ایي همَلِ ووتش است. آً
 هٌِّگا دستاضذ.  ّا هی تَاى تیاى وشد، ًظشیِ تحشاى اسصش هی
 ،لزتقلثی تش یه راهؼِاساسی  ّای اسصش ،تحشاى اسصشّا
اتضاسگشایی  ٍ سَدگشایی، فشدیگشایی  ، هػلحتآًی توتغ
 هػالح فمفاًذیطٌذ ٍ  تٌْا تِ توتغ هیاًساىّا  ٍ استاستَاس 
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هطىالت ، گیشد یهػاهل دیگشی وِ دس همَلِ راهؼِ لشاس 
سخت التػادی دس راهؼِ ًتایذ   دٍساىالتػادی است. 
ّا،  اص رولِ آى وٌذ وِ تحویل هیّا  صیاًثاسی تش خاًَادُ
. (40) ساهاًی آى است احتوال ٍلَع گسیختگی خاًَادُ ٍ تی
دس  هذّا ٍ تَسم دس ایشاىاواّص دسهطاسوت وٌٌذگاى تِ 
 اضاسُ وشدًذ.ّا ٍ ستیض دس داخل خاًَادُ  افضایص تٌص رْت
 اص قالق حاوی صهیٌِ دس هتؼذد تزشتی ادتیات تٌذی روغ
 تلىِ ػاهل، یه ًِ وِ است گیشی هطتشن ًتیزِ یه
ضًَذ  الذام تِ قالق صٍریي هی ػَاهل هَرة اص ای هزوَػِ
ّای هتؼذد ٍ دس همایسِ  پژٍّصّای  تا تَرِ تِ یافتِ(. 41)
تَاى ًتیزِ گشفت وِ افشاد هتؼلك  ػلل تؼاسؾات صًاضَیی هی
ّای فشٌّگی هختلف، دالیل هتفاٍتی سا تِ ػٌَاى  تِ تافت
تشای هخال دس  وٌٌذ. ػلت تؼاسؾات صًاضَیی خَد تیاى هی
 وشهاًطاُ، اصدٍاد ارثاسی تِ ػٌَاى ػلل قالق تیاى ضذُ است
ِ دس پژٍّص حاؾش چٌیي هَسدی ٍرَد و غَستی دس (؛36)
تَاًذ ػلت تؼاسؾات  ًذاضت. ّوچٌیي هَؾَػی وِ هی
هوىي است دس فشٌّگ  صًاضَیی دس یه فشٌّگ تاضذ،
 دیگشی پزیشفتِ ضذُ تاضذ.
وِ ػَاهل تؼاسؾات صًاضَیی وِ هٌزش تِ  دس ًْایت ایي
تػوین صى ٍ ضَّش تشای خاتوِ دادى تِ صًذگی هطتشن خَد 
است ٍ آًچِ اص ًتایذ پژٍّص  ذد ٍ دس ّن تٌیذُضَد، هتؼ هی
گیشی وشد، ساتكِ حلمَی فشد ٍ خاًَادُ ٍ راهؼِ  تَاى ًتیزِ هی
 اص سؾایت ػذم ٍ سؾایتتاضذ.  دس تشٍص تؼاسؾات صًاضَیی هی
 اص سؾایت ػذم ٍ سٍی سؾایت تش صًذگی اص تخص یه
دس تأییذ ایي ًىتِ، . گزاسد هی تأحیش صًذگی دیگش تخصّای
 ارتواػی صًذگی اص ًاسؾایتی فشدی ػٌَاى وشدُ است وِ واهل
 .(42ضَد ) خاًَادگی صًذگی اص اٍ ًاسؾایتی هَرة هیتَاًذ
 
‌گیزی‌وتیجٍ
سِ همَلِ تؼاسؼ تشاًگیض فشدی، تیي فشدی تا ّوسش ٍ راهؼِ 
تأییذی تش لضٍم پیطگیشی یا وِ  تأحیشگزاس ّستٌذ تش یىذیگش
سسذ  تِ ًظش هی تاضذ. هیحل ایي تؼاسؾات دس ّش سِ حیكِ 
 ّا آى سا تثییي وشد؛ تِ قَسی ًظشیِ سیستن ًضدیه تِ تتَاى
وِ صى یا ضَّش ّش وذام ػؿَی اص راهؼِ ّستٌذ وِ دس 
ارتواػی، دٍ ػاهل  -غَست ػذم سالهت سٍاى ٍ تلَؽ فىشی
تیٌٌذ. تِ  ای ٍ راهؼِ ًیض آسیة هی دیگش یؼٌی خاًَادُ ّستِ
ًظش گشفتي سٍاتف فشاصًاضَیی تِ  ٍ دس فشدگشایی ػٌَاى هخال
ػٌَاى حك فشدی ٍ دس ًظش ًگشفتي آسیة ًاضی اص آى تِ 
هَرة ایزاد هطىالتی تشای خاًَادُ اص رولِ صهیٌِ  راهؼِ،
  .تشٍص خیاًت ٍ رذایی ضذُ است
تا تافت  وِ تؼاسؾات صًاضَیی ًىتِ لاتل تَرِ دیگش ایي
یگش، تِ ًظش . تِ ػثاست داًذ ارتواػی پیًَذ خَسدُ -فشٌّگی
ارتواػی هؼٌا  -سسذ تؼاسؾات صًاضَیی دس تافت فشٌّگی هی
وٌذ ٍ آًچِ هَرة تؼاسؾات صًاضَیی ٍ الذام تِ قالق  پیذا هی
ضَد، دس تافت دیگشی هؼٌا  صٍریي دس یه تافت فشٌّگی هی
ّوچٌیي تؼاسؾات صًاضَیی دس تؼؿی هَاسد  .ًذاضتِ تاضذ
َیی اص دیذگاُ صى ٍ هثتٌی تش رٌسیت ٍ هفَْم تؼاسؾات صًاض
تاضذ. دس ًتیزِ تشای حل تؼاسؾات صًاضَیی  هشد هتفاٍت هی
صٍریي الصم است هطاٍسُ تا حؿَس ٍ داًستي تؼاسؾات 
 صًاضَیی اص دیذگاُ ّش دٍ صٍد اًزام پزیشد.
ّای پژٍّص حاؾش، هحذٍد تَدى  یىی اص هحذٍدیت
ػشغِ هَسد هكالؼِ دس دادگاُ خاًَادُ ًٍه تَد وِ تافت 
ضَد ٍ تا  ٌگی هٌاقك رٌَتی ضْش تْشاى سا ضاهل ًویفشّ
سسذ هفَْم تؼاسؾات صًاضَیی دس  وِ تِ ًظش هی تَرِ تِ ایي
ضَد دیذگاُ  یاتذ، پیطٌْاد هی ارتواػی هؼٌا هی -تستش فشٌّگی
صٍریي دس آستاًِ قالق دس دادگاُ خاًَادُ ضْیذ هحالتی ًیض 
 .هَسد واٍش لشاس گیشد
‌
‌تشکز‌ي‌قدرداوی
توام وساًی وِ دس تِ اًزام سسیذى ایي پژٍّص ّوىاسی اص 
 . اًذ، غویواًِ سپاسگضاسین داضتِ
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Introduction: At the present moment, the growing rate of divorce is one of the most important and 
alarming issues in society. The main purpose of the study was to survey the causes of marital conflict 
during marriage from the viewpoint of the men and women who were referred to Family Court. 
Method: The research was carried out through a qualitative content analysis with a conventional method, 
and purposive sampling. Semi-structured in-depth interviews were conducted on 32 couples referred to the 
Family Court. Moreover, for the confirmation and completion of data, the judges were interviewed and the 
available documents studied. 
Results: Data analysis yielded the 3 main categories of individual issues, relationship of the couples, and 
society. These categories were considered as the causes of marital conflict. 
Conclusion: The reduction in the rate of marital conflicts, and consequently, divorce necessitates the 
solving of issue in every one of the abovementioned categories. Due to the role of social damages in 
divorce, authorities must take action to resolve these issues. Moreover, by providing mandatory premarital 
counseling and life skills training for couples, and considering the cultural and social aspects of the 
couples, many cases of divorce can be prevented. 
Keywords: Marital conflict, Without children, Life cycle, Divorce, Qualitative study 
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